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K CEMAHTMqECKOH MOTliBAIJ,Mll HEKOTOPhIX
EOTAHllqECKliX HA3BAHIIH:
Hem. .lJ,l1aJI. snicek 'xocreaeu, Asplenium'
Hem. .lJ,l1aJI. snlcek, no Baproury 1886 2, 500 ofosnasaroutee 'xocreneu
BOJIOCOBl1.lJ,HbIM, Asplenium trichomanes', no CJIo6o.lJ,e 90 'xocreaen pyra
nOCTeHHa5l, Asplenium ruta-muraria', npl1BO.lJ,l1T Machek 1954, 31 113 MopaB-
CKl1X (raHaU:Kl1X) .lJ,l1aJIeKTOB KaK CJIOBO, 3Tl1MOJIOrH:}[ xoroporo He 5lCHa. OH
TOJIbKO C BOnpOCl1TeJIbHbIM 3HaKOM npennaraer rl1nOTe3Y, COe.lJ,l1H5lIOrn;YIO
snlcek C yxp. sauiemuus, C nepeCTaHOBKOM 3aZHimu4R, xoropsre, paBHO KaK
snicek, 0603HaQalOT 'KOCTeHeu: BOJIOCOBl1.lJ,HbIM, Asplenium trichomanes' 11
'xocreneu pyra nOCTeHHa5l, Asplenium ruta-muraria' (Makow. 45). B TaKOM
cnyxae O)l(l1.lJ,aeM B 3Tl1X Ha3BaHH:}[X 'ry )l(e CeMaHTl1QecKYIO MOTl1BaU:l1lO KaK
B XOpB. zanoktika 'Asplenium ruta-muraria' (Sulek, Cl1M., PCAR) l1JIl1 B
nOJIbCK. zanogcica, zanokcica 'Aspleniumn 'aorroena, 60JIe3Hb uorreii' (SW
8, 194-5).1 no CBl1.lJ,eTeJIbCTBY MaTT110JIl1 cymecrsosano sepoaanae, QTO
KOCTeHeu: nossoraer OT 3TOM 60JIe3Hl1.2
1 Ty )I{e MOTHBau,mo npezmonaran Machek 1954, 31 H ,lI,JIH ,lI,p.-qem. netik, netiek,
netek, netek, netik, nspenxa 11 nedtiek, nedtiech, nediek 'Asplenium' (SteS 1, 796), xeur, netik,
,lI,l1an. iieclk (Bartos 1886 2, 499), netik (1. Kubin: Lidomluva CechU kladskych. Praha 1913,
203) 'Adiantum capillus veneris', norosry qTO OH TaM 3TO CJIOBO 06bHCHHJI H3 *nehtik. Ho
n03)1{e Maxex (Machek 1968, 397) yace aasepr 3TY 3THMOJIOrmO H npHHHJI o6bHcHeHHe
Phl6hI (B. Ryba: K dalsim pracim 0 stredovekem latinsko-ceskem slovnikarstvi, Listy filolo-
gicke 86, 1963, 354), KOTOphIH I1CXO,ll,HT 113 TO,O, qTO xocreneu BOJIOCOBH,lI,HhIH 3aMeHHJIH C
a,ll,HaHTyM BCHepl1H BOJIOC, Adiantum capillus Veneris, H BepHJII1, qTO o6a pacrenas
nOMoraIOT OT ssmananaa BOJIOC; netik < "ne-tek COe,ll,HHHeT C npacnas. *tekti 're-n,'. )].a)l{e
3Ta :HHMOJIOrHH -retu. netik He HBJIHeTCH HeCOMHeHHOH (TaK)I{C StcS 1, 796 npHBO,ll,HT ee C
BOnpOCI1TeJIhHhIM 3HaKoM), TaK KaK sem. teci He HMeeT 3HaqeHHe 'nanars'. nO,ll,p06HO 0
xeur. netik y pa3HhIX paCTeHHH 11 0 B03MO)l{HOCTlIX I1Xmrrepnperauan CM. H. Plevacova: Ze
slovanskych nazvu rostlin. Etymologica Brunensia, Praha 1978, 55-66.
2 0 xocrenue pyre nocrennoii (Asplenium ruta-muraria), KOTOphlH MaTTI10JII1
Ha3hIBaCT paronychia (cp. rpex. Dvul; 'HOrOTh'), OH rnuucr: «tomu chce autor, ze muze pa-
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Xora raxoe CeMaHTl:ll.J.eCKOe ofisacaenae -rem. snicek He Bh13hlBaeT
COMHeHl:lH, C <pOHeTl:ll.J.eCKOH TOl.J.Kl:l spenaa ero coeznmenae C YKp. CJIOBa-
Ml:l B036y)J.(,lJ,aeT aenpeononasrsre TPY,lJ,HOCTl:l, nasce npa npennocsrnxe na-
pO,lJ,HOH 3Tl:lMOJIOrl:ll:l.
Bonee npasnononofiao npennonozcenne, l.J.TO -ieurcxoe uasaaaue
TO)J.(,lJ,eCTBeHHO CMopaB. snicek ,lJ,eMl:lH. l:l rnnosop. K sen 'COH' (Kott 3, 505
l:l np.), 3Ta ranoresa rrO,lJ,TBep)J.(,lJ,aeTC5I IO)J.(HOCJIaB5IHCKl:lMl:l Cl:lHOHl:lMaMl:l:
6oJIr. naan. cmpauutu« 'Asplenium trichomanes', cmpaiuuuue 'Asplenium
trichomanes, Asplenium ruta-muraria' (Axrapos 110), cep6. zman. ciupa-
iunu«, ciupaiuuuue 'Asplenium trichomanes', ctupaiunux, ciupaiunuue,
ciiipatuuo sense, ciupaea, iiipaea oo ciupaee 'cxpefinaua, Ceterach offici-
narum' (Cax.). Cxpefiaaua l:l KOCTeHelJ, - pacrenas oxeas 6JIl:l3Kl:le npyr
ztpyry, 0 qeM CBl:l,lJ,eTeJIhCTBYIOT KaK ofiunre Ha3BaHl:l5l3, TaK l:l crapoe
60TaHl:lqeCKOe nasnaaae cxpefiaausr Asplenium ceterach.
MOTl:lBalJ,l:l51 nsnnenpaaeneansrx Ha3BaHl:lH CB5I3aHa C Hap0,lJ,HhIM Be-
posaaae«, l.J.TO oraap ne-nrr CJIe,lJ,CTBl:l51 ncnyra, rrovoraer OT crpaxa-,
ocofienao y nercii, OT HOqHOrO yziynn,a, KOIIIMapa. Rj. 16, 689 npasonnr
l:l3 Ilaasuha: «njom IT. e. OTBapOM cKpe6Hl:llJ,hII zapajaju babe decu, sto
nocu nemirno spavaju», suaaar, QTO 3TO pacrenne npanocar ,lJ,eT5IM crro-
KOHHhIH COH, snicek.
Cep6. upeuuua 'nnaya 6yJIaBOBl:l,lJ,HhIH, 'Lycopodium clavatum'
Y aroro cepficxoro> 60TaHl:lQeCKOrO Ha3BaHl:l51 nouoraror, naofiopor,
senrcsne l:l BOCTOQHOCJIaB5IHCKl:le Cl:lHOHl:lMhI 06b5lCHl:lTh ero 3Tl:lMOJIOrl:lIO.
ronychia jeho slauti, ponevadz po nemoci tak nazvana jest, kornuz nehty se jim, dobi'e spo-
maha, jakz skuseni toho potvrzuje, odkudz i nemecky slove Fingerniigelkraut, nehtova
bylina.» (Petra Ondfeje Mattiola Herbai, z nem, jazyku v cesky prelozeny od Adama Hu-
bera z Rysnbachu, Praha 1596, S. 430).
3 Hanp., cep6. cnesuuuua 'Asplenium' H cepfi.zxopa. ,D,HaJI. cneseuuualsljezenica
'Ceterach off.', HJIH cep6. uaapauuca 'xocreaeu' H 'cxpetiaaua' H np. (CHM.).
406 )TOM aanp. AXTapoB 110: «B Hap. Me,D,H~HHa orsapara OTTa3H 6HJIKa/Asple-
nium trichomanes/ ce nasa npOTHBynnaxa, OTKoeTOe nOJIyqHJIaHMeTO cmpatunuue». 00-
nee nO,D,p06HO Hajxaaosah 311: Y BHCOqKOj aaxnja... ynorpefirsasa ce npa 6ajalby npo-
THB crpase (nporas nOCJIe,D,H~anperpnrseaor crpaxa), «Tpaaa ce CTaBH y JIOHa~ C netra-
qeTOMBO,D,OM, KOjHje TaKOsaraopea na napa H3 lbera He H3JIa3H. Ka,D, BO,D,a nponpa, cyn ce
,D,OHeCe H npespae y hacy HJIH JIaBOp Ha,D, 60JIeCHHKoM. AKO JIOHa~ 3aTHM noxyna CBy BO-
,D,y H3 hace, 3HaKje na he 60JIeCHHKy6HTH novoha, Taxo ce ypana TPHnyT. TOM BO,D,OM sa-
rioja ce 60JIeCHHK H yMHje lbOM nore, pyxe H JIH~e, na ce nOCJIe CBe npocne na pacxpiuhe»
(CpnCKH eraorpaocxa 360pHHK 61, 1949,218). Y JIecKOBaqKOH Mopasa «O,D, crpaxa ce
naje O,D,Bap O,D, TPaBe cTPaIllHHK" (Cpncxa eraorpadicxa 360pHHK 70, 1958, 581).
5 XopBaTCKHH 60TaHHqeCKHH TepMHH - crvotocina (Brodnjak 411, CHM. 286). B
3TOM cnysae pacreaae Ha3BaHO no )l(eJITbIM cnopaxr nnayaa 6yJIaBOBH,D,HOrO, xoropsre
B Rj 11, 457 nI1IIleTC5I, qTO CJIOBO He5ICHOrO npoI1CXO)K,IJ,eHI15I, Skok
ero BOBce He npI1BO,lJ,I1T. TIo MoeMy MHeHI1IO, OHO npI1Ha,lJ,JIe)KI1T K cep6.
,lJ,l1aJI. ilpelJKaiU ce 'CCOPI1TbC5I', XOpB. prijeciti se 'TO )Ke', prijeciti 'soafipa-
H5ITb, npen5ITCTBOBaTb', T. e. K nepasaraa npacnas. "perk» 'nonepex',
CeMaHTl1qecKYIO MOTI1Bau,111O nOKa3bIBalOT Ha3BaHI15I nnayna 6yJIa-
BOBI1,1J,HOrO B xeur. ,lJ,l1aJIeKTe MopaBcKoH Banaxna: sananr. rvac o603Ha-
xaer xposie aroro paCTeHI15I TaK)Ke, KaK nOBCIO,IJ,y na qeIIlCKOH reppn-
TOpl1l1, '6Y5IH, 3a6115IKa, npasyu' (Bartos 1906,369, Kosik 88 11 np.), MeHee
qeCTO n05IBJI5IeTC5I sanatn. zbojnik 'nnayn 6YJIaBOBI1,1J,HbIH' 11 'pa36oHHI1K,
3a6115IKa' (Pospisil 47). TIO,lJ,06HbIM o6pa30M B YKp. 5I3bIKe Ha3bIBaeTC5I 3TO
pacrenne KpOMe 3eadHUK (OT seaoa 'ccopa') 11 ceapuu« (113 ceapa 'TO )Ke')
TaK)Ke Ko.fLOmHUK, xoropoe TO)Ke 0603HalJaeT 'npasyn, 3a6115IKa' (Makow.
220). K HI1M MO)KHO npl16aBI1Tb 11 BOCTOqHOCJIaB5IHCKl1e Ha3BaHI15I OT
KOpH5I "der- 'npars, ,lJ,paTbC5I': pyCCK. ,lJ,l1aJI. oeptoza, oepnea, oepsiia
0603HaqalOT 'nnayn 6YJIaBOBI1,1J,HbIH' 11 'npa-ryn, 3a6115IKa', YKp. ,lJ,l1aJI. oepe-
sa 'nnayn 6yJIaBOBI1,1J,HbIH' 11 'ccopa', pyCCK. ,lJ,l1aJI. oepesa 'nnayu 6yJIaBO-
BI1,1J,HbIH' 11 'ccopa B ,lJ,OMe'.
Bee 3TI1 Ha3BaHI15I OCHOBbIBaIOTC5I na cyeaepna, lJTO nnayu 6yJIaBO-
BI1,1J,HbIH npl1HOCI1T ccopy B ,lJ,OM I1JII1 cpezm JIIO,IJ,eH. AHHeHKoB 203 nIIIIleT
o TaKOM cyesepaa B POCCIII1: «B BOJIoro,lJ,cKoH ry6epHI1II ecrs cyesepae,
lJTO eCJIIi rpasy ztepacar B ,lJ,OMe, TO 6bIBaeT ccopa, orsyna II norosopxa
oepnea - ccopuuua». OH )Ke npIIBO,lJ,I1T nO,lJ,06Hoe ueposaaae 113 Yxpa-
IIHbI: «He necirs B xary, 60 6Y,lJ,e ztpaxa", TaK)Ke B MopaBcKoH BaJIaXIII1
ecrs 'raxoe cyesepne: eCJIIi KTO-HII6Y,lJ,b He3aMeTHO 6POCI1T ztepary B ,lJ,OM
IIJIII Me)K,IJ,y JIIO,IJ,eH na 'raauynsxe, B03HI1KHeT ccopa 11 npaxa>; eCJIIi neay-
urxa IIMeeT Y ce65I ztepary, nopByTC5I 113-3a nee napan", 11 Ha060poT8; ,lJ,JI5I
ynOT]Jc6JUIJUICh HC TOJIhKO Buaponaoii MC,lJ,HQHHC, HO H Barrrexax KaK ,lJ,CTCK<UI npacsmxa,
cp. C. Toii )I(e MOTHBaQHeii qeIll. prasek zasejpaci H T. n., cep6. ,lJ,HaJI. iipaiuynsuua (CHM.
286 H3 Llpaoropna), YKp. nUJ10lJllUK (Makow. 220). CpaBHeHHe aroro nopounca C
qepBOTOqHHOii MhI HaXO,lJ,HM TaK)I(e B qeIIICKOM (cp. cervotocina, cervotoc; H HeMeQKOM
}I3hIKaX (cp. Wurmmehl, Wurmstupp) (Syn. 195).
6 «Kdyby ho IOJIayH 6yJIaBOBH,lJ,Hhliil nekdo pohodil do staveni tak, co by zadny ne-
vedel, strhne se v tom dome velika hadka... Rovnez i u muzigy, hodi-li kdo rvace IOJIayH
6yJIaBOBH,lJ,Hhliil na zem, hned se vsichni do jednoho porvou» (M. Vaclavek: 0 carodejne
moci nekterych rostlin, Casopis Vlasteneckeho musejniho spolku v Olomouci 9, 1892, 49).
7 «Svobodna divka opasana certovym pehm IOJIayHoM 6yJIaBOBH,lJ,HhIMI jest pfi rnu-
zicc vzacna; chasnici sc 0 ni jiste seperou» (E. Peck: Jmena a vyznam nekterych rostlin v
narodrum podani lidu valasskeho, Casopis Vlasteneckeho muzejniho spolku olomuckeho 5,
1888, 13).
8 «Dyz si da ogar rvac IOJIayH 6yJIaBOBH,lJ,Hhliil za klobuk, tak sa 0 nej biju cerky»
(Pospisil 47).
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BblrO,lJ,HOH nponazca KOPOBbI Ha,lJ,O eH He3aMeTHO ztart, nepxry Ii noxyna-
TeJIIi fiynyr CCOPIiTbCH 1i3-3a nee".
Ha3BaHliH nnayaa 6YJIaBOBIi,lJ,HOrO OT KOpHH *der- nepesncneau B
pafiore 0 Ha3BaHliHX sroro pacrenaa B CJIaBHHCKIiX H3bIKax (Havlova 35).
Ilo-rra sec 3TIi $OpMbI 0603HaqaIOT, O,lJ,HaKO, Ii ztpyrae paCTeHIiH (nanp.
nasaaaae oepesa npasomcr AHHeHKOB y ,lJ,eCHTIi pa3HbIX pacrcnati), HO
HeJIb3H npezmonarars, qTO see OHIi IiMeIOT Ty )l(e casryto cexratrrnaecxyro
MOTIiBau.IiIO, XOTH CYI.I..J.eCTBYIOI.I..J.lie 3TliMOJIOrliqeCKlie ofit.acnenaa
IiCXO,lJ,HT 1i3 TaKoH npezmocsrnxa. Harrp. Bap60T 159-160 COe,lJ,IiHHeT na-
seaaae nnayaa C Ha3BaHliHMIi npyrnx pacrennii Ii ,lJ,JIH scex npezmonaraer
IiCXO,lJ,HOe snasenae «HeqTO u.errJIHIOI.I..J.eeCH, uapanaiouree», Taxoro pona
MOTIiBau.IiH rrO,lJ,XO,lJ,HI.I..J.aH, nanp., ,lJ,JIH nenxausr, nozerapeaaaxa uenxoro
(Galium aparine) IiJIIi ,lJ,JIH ofinennxa (Hippophae rhamnoides), HO He ,lJ,JIH
MHrKoro, He u.errJIHIOI.I..J.erOCH nnayna. COBceM nepenyransr MOTIiBau.1i1i
3TliX paCTeHIiH y <1>acMepa: oepsea, oeptoza 'nnayn 6YJIaBOBIi,lJ,HbIH, Lyco-
podium' OH o6bHcHHeT KaK 'TO, qTO ztepyr, nepraior', a y oepe3a,'JIerrqliu.a,
Galium aparine' OH npasonar seposanae 0 ccope B ,lJ,OMe, Bbl3BaHHOH
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